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Biodeterioro producido por los insectos en la obra textil. 
 
 





Se tiene constancia desde la antigüedad, de que las fibras textiles pueden ser: vegetales 
(lino, algodón, cáñamo, yute, esparto, fibra de coco...) y animales (lana de oveja, alpaca, 
cabra, camello... y seda, biso (1) ó seda marina de un molusco). Sus orígenes son 
diversos, el lino se conocía desde la antigüedad en Siria, Africa del Norte, España y 
Egipto, siendo Egipto el primer productor, debido primordialmente a su clima seco, en 
el que se desarrollaba con mejor éxito la planta. El museo del Cairo y el de Londres y 
París exhiben telas de origen egipcio, incluso Plinio afirmaba que los vestidos de 
algodón eran muy apreciados por los sacerdotes egipcios. 
El algodón, era originario de la India, luego llegó a Egipto y con los musulmanes 
alcanzó Europa y Africa. En cambio, menor trascendencia tuvo el cáñamo, ya que, 
desde su origen Centro-Asiático, se limitó su uso para viviendas, posteriormente en 
Francia serviría para toldos, velas... y cuerdas. 
La lana junto con el lino estaban conectadas con las sociedades nómadas, desde la 
prehistoria. En Turquía se han encontrado los primeros restos de lana y datan de 9.000 
años, en estado carbonoso. 
Desde el punto de vista técnico y dentro de la clasificación de los textiles se distinguen: 
Alfombras, tapices, tejidos y bordados. Desde el punto de vista del ligamento, se 
distinguen: tafetán, sarga, raso, gasas.... 
Su uso, decoración, tintes usados... han ido evolucionando según su localización 
geográfica, así en Egipto, gracias a las pinturas murales, relieves, cerámicas..., y a su 
producción artística, se sabe que se usaba sobre todo el lino y como ligamento el 
tafetán, incluso hay tejidos encontrados en sarcófagos, en enterramientos muy 
profundos, donde se ha encontrado lino y como ligamento el tafetán y en color natural 
datado en 2.400 a de C. Ya, entre los siglos IV-VII en Egipto, por influencia romana se 
usaba el tinte. En Oriente, principal centro de producción de la Seda, la decoración 
evolucionó con más complejidad: motivos simétricos, de animales, más estilizados, más 
ricos. 
En España, en los siglos XII-XIV, los tejidos granadinos, se realizaban en seda para 
cubrir paredes, con motivos de las yeserias. En Europa entre los siglos XIV-XV, gracias 
al esplendor del comercio, surgen tejidos como el de damasco y terciopelo. 
En el siglo XVIII surge un centro en Lyon que fabrican tejidos para monarcas franceses 
y españoles. Y, en Valencia se crea una fábrica, generalmente con diseño francés. 
En el siglo XIX se pierde el carácter artesanal utilizando rodillos de cobre para grabar 
con distintos tintes para estampar los tejidos, creando una enorme variedad. 
  
        BIODETERIORO EN EL MATERIAL TEXTIL 
Se entiende por biodeterioro cualquier tipo de alteración reversible o irreversible 
consecuencia de la actividad metabólica de una o más poblaciones de organismos vivos. 
  
        INSECTOS QUE ATACAN LOS TEJIDOS 
La clase Insectos comprenden la más amplia de todo el Reino Animal, pertenecen al 
tipo Artrópodos y al gran grupo de Invertebrados. 
Se caracterizan por la división del cuerpo en tres regiones bien definidas (fig. 1) cabeza, 




Tanto la cabeza como el tórax presentan un número típico de apéndices, la cabeza en el 
adulto aparece como una cápsula llevando cuatro pares de apéndices, los apéndices 
cefálicos anteriores son un par de antenas. Los siguientes son tres pares de piezas 
bucales: las mandíbulas, las primeras maxilas y las segundas maxilas. El segundo par de 
maxilas están siempre fusionado a lo largo de sus bordes medios para fomar una 
estructura compuesta, que es el labio inferior. Según el alimento y la forma cómo lo 
comen, las piezas bucales pueden modificarse muchísimo, para masticar, triturar, lamer, 
succionar o cualquier combinación de estas acciones. 
La complejidad de la clase Insectos, se ve aumentada por el hecho de que durante el 










 Los insectos más frecuentes que atacan los tejidos son (fig. 3): 
 
O. Tisanuros: Lepisma sacharina (pececillo de plata) 
  
O. Coleópteros: F. Derméstidos:  
* Attagenus pellio (escarabajo de las alfombras) 
* Antherenus sp. (escarabajo de los museos o alfombras) 
  
O. Lepidópteros: 
* Tineola bisselliella (polilla común de las pieles o de las crines) 
* Tinea pellionella (polilla de los roperos) 
* Tinea tapetzella (polilla de las alfombras) 
* Hofmannophila pseudos pretella (polilla doméstica parda) 
* Trichophaga tapetzella (polilla blanca y negra de las tapicerías) (ataca a tapices) 
  
O. Dictiópteros: 
* Blatta orientalis (cucaracha negra u oriental) 
* Periplaneta americana (cucaracha rubia o americana) 











        ANALISIS ENTOMOLOGICO 
Para llegar al género y especie de cada individuo, hay que: 
1.      toma de muestra (resto....) 
2.      Microscopía: Estereomicroscopia (lupa binocular) 
3.      Reconstrucción del ciclo biológico 
-         Documentación bibliográfica 
-         Ciclo biológico con un individuo 
4.      Reconstrucción del ambiente a que estuvo sometido el material 
 
        ESTADO DE CONSERVACION DE LA OBRA TEXTIL. VALORACION DE 
LOS DAÑOS 
La actividad de los insectos que causan deterioro son: 
1.      Alimentación ó: biodeterioro mecánico realizado por las mandíbulas y deterioro 
químico por la saliva y excrementos. 
2.      Búsqueda de refugio ó: alteración mecánica (horada cavidades, remodela materiales 
y construye nichos) 
3.      Reproducción ó: alteración mecánica 
4.      Dispersión ó: no implica biodeterioro, se dispersan por el traslado del material 
 
        ELIMINACION DE LOS INSECTOS: DESINFECCION 
-         Se utilizan insecticidas y pesticidas que presentan toxicidad en personas y 
alteraciones física-químicas en materiales. Fumigación con biocidas líquidos 
(como bromuro de metilo) ó gaseosos. 
-         El gas inerte (NOAr) (Argón) introducido a o,5 bares: 
1.      Presenta un efecto letal en insectos: anoxia completa en todas las fases del 
ciclo. 
2.      No interacciona con el soporte de bajo coste, de naturaleza estable, no es 
tóxico y no reacciona con el soporte. 
-         Tratamiento de choque con frío o calor intensos. 
        NOTA BIBLIOGRAFICA 
(1)   Producto de secreción de una glándula situada en el pie de muchos móluscos 
lamelibranquios, que se endurece en contacto del agua y toma la forma de ilamentos 
mediante los cuales se fija el animal a las rocas u otros cuerpos sumergidos, como 
en el mejillón. 
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